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El 1 5 de abril de 2000, en los ambientes modifi­
cados de la Isla Paulino, ubicada sobre la costa del 
partido de Berisso, observamos dos ejemplares de 
anambé verdoso (Pachyramphus viridis). El primer in­
dividuo se encontraba posado en un sauce (Salix 
humboldriana') en el margen de un pajonal inundable 
de paja brava (Scirpus giganteus) y otras plantas pa­
lustres. Muy poco tiempo después apareció otro ejem­
plar, que cruzó el camino por el que nos desplazába­
mos y se colocó junto al primero; eran una hembra y 
su cría. Permanecieron juntos unos minutos mien­
tras la hembra alimentaba al pichón. Luego se aleja­
ron volando hacia un cerrado núcleo arbolado en el 
límite del pajonal.
El anambé verdoso frecuenta bosques abiertos, sel­
vas en galería, márgenes y abras con pocos árboles, 
bosques y sabanas (De la Peña, 1989; Ridgely y 
'Pudor, 1994). El registro más austral de nidificación 
corresponde a la observación de Brunetti er al. (1991), 
para el sur de la provincia de Entre Ríos, en el depar­
tamento de Ibicuy, a unos 40 kilómetros del límite 
con la provincia de Buenos Aires. En este sitio los 
autores confirmaron su nidificación en un claro de 
monte blanco de la selva en galería. Para la provincia 
de Buenos Aires solo está registrada en Otamendi y 
Baradero (Narosky y Di Giacomo, 1993; Bodrati, 
2001; Babarskas er al., 2003).
Es de destacar la presencia de esta especie en la 
ribera platense, sumada a la importancia que repre­
senta el hecho de haberse confirmado su reproduc­
ción en el lugar. Si bien resulta llamativo el momen­
to del año en que se realizó el avistaje de una cría, su 
grado de desarrollo era comparable al que habíamos 
encontrado en un pichón de juan chiviro (Cyclarhis 
gujanensis) horas antes, en otro sector de la isla. Esto 
nos hizo suponer que se pudo haber retrasado la épo­
ca de cría de algunas especies de aves, por ejemplo el 
anambé verdoso. En cuanto al estatus de la especie, 
nos inclinamos por la propuesta de Brunetti et al.
(1991), que indican una posible presencia ocasional 
o escasa para los relictos de monte blanco que per­
duran en la costa bonaerense, aunque para confir­
mar este supuesto todavía no contamos con la infor­
mación necesaria.
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